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ABSTRAK 
 
Today’s business competition is not just relying on product quality but further the quality of 
service. As the development of the era, marketers need an approach that combines the practice of non-
traditional marketing that is integrated to enhance personal and emotional experience associated with the 
brand (experiential marketing). This corresponds closely with the customer experience and very different 
from the traditional marketing system that focuses on the functions and benefits of a product. This study is 
descriptive and causal. Descriptive study aims to determine consumer attitudes and causal research aims 
to influence experiential marketing on consumer attitudes on PT Laksana Yamaha Kencana Gemilang. 
Data was collected by distributing questionnaires and through literature study. Analysis of the data used 
in this research is Fishbein and regression models. The results showed that consumer attitudes Yamaha 
are positive and the influence of Experiential Marketing of consumer attitudes are significantly by 20.9%, 
while the remaining 79.1% influenced by other variables not examined in this study. 
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ABSTRAK 
 
Kompetisi bisnis sekarang tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga kualitas 
pelayanan. Seiring perkembangan era, pelaku marketing membutuhkan sebuah pendekatan yang 
menggabungkan praktik marketing non-tradisional yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman 
individu dan emosional dengan brand (experiental marketing). Korespondensi tersebut termasuk 
pengalaman pelanggan dan berbeda dengan sistem marketing tradisional yang hanya fokus pada fungsi 
dan keuntungan sebuah produk. Studi penelitian ini adalah deskriptif dan kausal. Studi deskriptif 
bertujuan untuk menargetkan perilaku konsumen di PT Laksana Yamaha Kencana Gemilang. Data 
dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner dan studi literatur. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu model Fishbein dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen 
Yamaha positif dan pengaruh experiental marketing pada perilaku konsumen sejumlah 20,9%, sementara 
79,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
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